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國立清華大學簡訊
第726期 民國101年01月16日出刊 秘書處
賀   通訊工程研究所張正尚教授榮獲行政院國家科學委員會100年度「傑出特約研究員獎」！
賀   資工系黃慶育教授指導碩士班一年級石欣恩同學榮獲2012年Garmin獎學金！
賀   「蘇格貓底」二手書咖啡屋獲7-WATCH旅遊情報雜誌嚴選為50家主題咖啡館，推薦為新
     竹快活遊的起點處！




                       臧傑皓同學、材料系三年級徐肇蔚同學、歷史所碩四劉艾靈同學。
說明：






4.相  關  資  訊  網  址 ： http://nstpe.ntu.edu.tw/AEARU/call_c.htm。
5.研   討   會   時   間 ： 3月29至30日。
6.研   討   會   地   點 ： 國立台灣大學應力館國際會議廳。
7.報     名     時     間 ： 即日起至3月15日截止。
8.報     名     方     法 ： 敬請直接於研討會網址報名和投稿。











(1)目             的 ： 為提升教學品質，協助教師精進教學技能或進
  行課程更新的探索。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限1萬元整(補助項目：專家演講、研
  討會、教材革新、戶外教學、教學軟體等)。
(3)申  請  時  間 ： 即日起至5月18日止(計畫執行前1個月，採隨到
  隨審)。




(1)目             的 ： 為提升教學品質，以鼓勵教師從事專業課程與
  教學相關研究，並發展精進教學品質之策略。
(2)補  助  經  費 ： 每門課上限15萬元整，補助項目為業務費(含人
  事費用等)。
(3)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申  請  方  式 ： 採紙本審查，填寫完成請送至行政大樓一樓
  教發中心。
3.方案三─服務課程增開計畫經費補助： 
(1)目             的 ： 為鼓勵各學院教師踴躍開設跨領域課程(含通識
  課程、共同科目，及跨學院的自然科學素養
  等)，以強化課程與教學品質。
(2)補  助  經  費 ： 視課程規劃所需，補助項目為業務費(含人事費
  用等)。
(3)申  請  時  間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。






















(1)計   畫   名   稱 ： 智慧與人因前瞻技術研究，聯絡人：李玉忠專員，電話：04-7811222分機2376。
(2)計   畫   名   稱 ： 具彈性配置之增強型診斷程式開發，聯絡人：張慶偉工程師，電話：04-7811222分機2362。
(3)計   畫   名   稱 ： 可撓性基板鍍膜技術研究與特定規格之鍍膜片製作，聯絡人：鄭舜文工程師，電話：04-7811222分機2334。
(4)計   畫   名   稱 ： 電動巴士快速充電系統電力調度研究計畫，聯絡人：陳建安工程師，電話04-7811222分機2363。
2.申請截至日為101年1月13日(以郵戳為憑)。
3.採通訊申請方式，將計畫申請書及合作意願書紙本及電子檔寄至彰化縣鹿港鎮鹿工南7路6號，該中心研發處黃燦芳收
   (caroline@artc.org.tw)，電話：04-7811222轉1219。
4.相關資料查詢下載請逕至101年度學界合作網頁查詢，網址為：







   與因應研討會」。
聯絡人 ： 吳麗竹
電   話 ： 02-77353634























































1.時      間 ： 即日起至1月19日，週一至週五12:00-19:00、
  週六、日12:00-17:00。
2.地      點 ： 清大藝術中心。


















1.時      間 ： 即日起至1月25日。
2.地      點 ： 清大藝術工坊。
3.主辦單位 ： 藝術中心。
4.簡      介 ： 
光是萬物生物所必需，而極光為神祕的夜空之舞，亦是光最瑰麗的呈現。光對於我而言象徵堅定的
追尋；在生命與創作歷程裡，我企求虔敬且熱烈的投入，一如「極光」之極致展現。作品多以厚鑄的玻
璃體做為空間與光的媒合，光線被包覆在玻璃空間中藏匿與發散，以此帶出光影虛實的結構思辯。
極光探尋—郭原森2011玻璃藝術展
